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U. S. Navy lieutenant tops 
winter quarter graduates 
Lt. Charles A. Davis 
245 earn M.S. degrees, 
two will receive Ph.D. 
A Navy lieutenant who will earn his 
master of science in physics is being 
recognized as the top graduate at the Naval 
Postgraduate School's winter quarter 
graduation at 10:30 a.m., December 19, in 
King Hall. 
Lt. Charles A. Davis won the 
Monterey Peninsula Council Navy League 
Award for Highest Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanographic 
Atmospheric Administration student who 
has excelled academically. (Other award 
winners are listed below.) 
Guest speaker will be Charles P. 
Nernfakos, associate director budget and 
reports in the office of the comptroller of the 
navy. 
Nemfakos earned a bachelor of 
arts degree in history from Pan 
American University in Edinrurg, Texas in 
1964, attended George Washington 
University Law School, and subsequently 
entered the Federal Service as a 
management intern in 1966 with the 
Department of the Navy. 
NPS will graduate 278 students this 
quarter, awarding two doctorate degrees, 
four aeronautical engineer degrees, three 
electrical engineer degrees, one mechanical 
engineer degree, 31 master of arts degrees 
and 245 master of science degr~. 
Graduates include 209 Navy officers, 
24 Marine Corps officers, 10 Army officers, 
five Air Force officers, five Coast Guard 
officers, 20 International officers and five 
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LL Dean A. Richter, USN 
Lt. Raymond S. Staraman, USN • 
Lt. Frank R. Thorngren, USN 
Lt. j .g. Kayhm Vardarcri, Turkish Navy 
Lt. Charles H. Wellington Jr., USN 
Bruce A. Walter, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
M.S. MECHANICAL 
ENGINEERING 
Lt. Cmdr. Philip G. Beier!, USN 
Lt. Luis A. Boticario, USN 
Lt. Thomas J . Brovaronc. USN 
Lt. John H. Cooper, USN 
naval postgraduate school, monterey, california 
Lt. Cmdr. David R. Gordon, USN 
LL Fu, Hsu-shcng, R.O.C. Navy 
Lt. Stephen M. Jackson. USN 
LL Stephen A. Larsen, USN 
PH.D. AERONAUI'ICAL 
ENGINEERING 
Steven M. Ziola, Naval Postgraduate 
School, Monterey, CA 
PH.D. COMPUTER 
SCIENCE 




Capt Denis J. Bertrand, Canadian 
Army 
LL Robert L Curbeam, Jr, USN 
LL Steven R. Eastburg, USN 
Lt. Stephen A. Modzelewski, USN 
ELECTRICAL ENGINEER 
LL Scott F. Dipcrt. USN 
LL David A. Jakubek. USN 
Lt. John H. Quint, USN 
MECHANICAL 
ENGINEER 
Cmdr. David C. Warner, USN 
M.A. NATIONAL 
SECURITY AFFAIRS 
Capt Thomas L Grund, Jr., USAF 
!st LL Peter G. Huddle. USAF 
Capt Ann E. Loftus, USAF 
Capt Eradio E. Uresti, USAF 
Capt David Abrahamson, USA 
Capt John D. Blumenson, USA 
Maj. William C. Vogt, USA 
Lt James R. Blount. USN 
LL Craig S. Faller, USN 
Lt. Ernest E. Hugh, USN 
Lt Brent P. Jenkins, USN 
Lt Cmdr. Richard L Jordan, USN 
Lt. Michael W. Jordan, USN 
Lt Steven W. Knott, USN 
Lt. John W. Little, Jr., USN 
Lt. Daniel S. Lorenz, USN 
Lt Cmdr. Todd W . Malloy, USN 
Lt Victor S. Malonc, USN 
Lt. Francis X. Martin. USN 
Lt. John W. Mengel Jr., USN 
Lt. Samuel D. Mohs, USN 
Lt. James A . Pierce, USN 
LL F.clward W. Rogers, USN 
Lt. Shirley E. Roman, USN 
LL Todd R.5cars, USN 
Cmdr. Marie J. Taylor, Australian Navy 
Lt. Cheryl L Valdivieso, USN 
Lt. Michael G. Waldhauser, USN 
Cmdr. Randall W. Waldrip, USN 
Lt. Kurt W. Ziebarth, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
Capt Robert D. Moran Jr., USMC 
Cmdr; Rllldali w. Waklr.,, USN. , ) > 
Lt. Cmdr. Alexander L lkrutla, USN . 
..•. Lt. Cmdr. Robert J. Morrison_.,~ USCG 
.. •. Lt. Frlllcls X. Martil, USN 
\ Lt. Mike A. Haumer, USN 
Lt. Brian E. Hil~ley, USN 
· Lt. Bruce N. Leriiler, USN 
····•· Lt. Michael J. Vonnbrocke, USN 
Lt. Thomas P. Spriesterbach, USN 
Lt. Charles A. Davis, USN 
Capt. Michael R. Skaggs, USA 
Capt Deni& J. Bertrand, Canadian Navy 
Lt. Cmdr. Mlri< A. Brynestad, USN 
Lt. Cmdr. Robert G. Graham, USN 
LL Russell P. Luchrscn, USN 
Lt. Lori J. Melling, USN 
LL Stephen A. Modzelewski, USN 
Lt. Stephen D. Nordcl, USN 
Lt Gregory Vandyke. USN 
Lt Mark A. Whittle. USN 
Lt Cmdr. Kevin T. Wilhelm, USN 
Kevin M Ransford, Naval Air Test Center, 
Patuxent River, MD 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Capt Gary J. Bibeau, USMC 
Capt Thomas C. Gonter, USMC 
Capt Dale W. Herdcgen, USMC 
Maj. Chin Hock Teo, Singapore Air Force 
LL Troy A. Bentz, USN 
LL Scott F. Dipcrt. USN 
LL Robert C. F.arle, USN 
Lt. Christopher N. Gedo, USN 
LL David A. Jakubek. USN 
LL j .g. Hakan Karazeybck, Turkish Navy 
Lt. Karen K. Lehman, USN 
LL Brian S. Little, USN 
LL j.g. Dionysios Makris, Hellenic Navy 
Lt. Jacqueline R. McClusky, USN 
LL Chriatopbcr A. Miller, USN 
Lt. Cmdr. Andrew A. Parker, USN 
LL Ronnie D. Puetl, USN 
LL Clay A. Richmond, USN 
Lt. Scott T. Matthews, USN 
Lt. Robert Mazzone. USN 
Lt Paul F. McHalc. USN 
Lt. Brian D. McKinley, USN 
Lt. Margam A. Menzies, USN 
Lt. William E. Swayze, USN 
LL Emmanual Tsourdalakis, Hellenic 
Navy 
Cmdr. David C. Warner, USN 
LL Cmdr. James M Wigle, USN 
Lt. Harvey A. Winters, USN 
M.S. MANAGEMENT 
Capt Scott T. Allen, USMC 
Capt Michael E. Souder, U.S. Army 
Capt Curtis S. Ames, USMC 
Capt Paul K. Augustine, USMC 
Capt Jeffrey T. Bailey, USMC 
Capt Dale D. Berg, USMC 
Capt Gerald F. Burke, USMC 
Capt ThomasN. Collins, USMC 
Capt Michael L Crouch, USMC • 
Maj. David L Garrard, USMC 
Maj. Michael L Gregory, USMC 
Capt Scott J. Koster, USMC 
Maj. David S. Malcolm, USMC 
Capt Marc T. Nicholls, USMC 
Capt Matthew G. Ochs, USMC 
Capt Nonnan L Peters, USMC 
Maj. Jack L Rickman, USMC 
Capt John D. Sumner, USMC 
Maj. Tom L Tyrrell, USMC 
Maj. Harvey B. Williams, III, USMC 
Lt. David W. Kranking, USCG 
-i Exl!irage Vews Bookstore: 
Bookstore buy-back times are: 
Bookstore - 1 O a.m to 4 p.m. 
College Book Co. - 10 a.m. to 4 p.m. December 
19 & January 8. 
Back to School Hours: January 6 -10. 
Open 10 a.m. to 6 p. m. 
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Lt. Cmdr. Jay D. Mahaffey, USCG 
e Lt. Cmdr. Robert J. Morrison Jr, USCG Lt. Cmdr. Jon M. Watson, USCG Lt. David W. Williama, USCG 
Maj. Llaqat Ali, Pakistan Army 
Capt Dai Hycoung Bae, Korean Army 
Capt Eric M. Huffman, USA 
Maj. Byung-goo Kim, Korean Army 
Capt Marie D. Lumb, USA 
Lt. Elmer J. Aguigam, MSC, USN 
Lt. Jolm E. Aguigam, USN 
Lt. William T. Ainsworth, USN 
Lt. Cmdr. Robert R. Asselin, USN 
Lt. Jeffrey C. Babos, USN 
Lt. Jon T. Barnhill, USN 
Lt. La Toya Bellamy, USN 
Lt. Robert J. Bc:nnctt, USN 
Lt. Brian H. Bialaa, USN 
Lt. Gerald Briggs, USN 
Lt. David W. Brumfield, USN 
Lt. Carlos D. Buron, Il, USN 
Lt. Herbert F. Byrns, USN 
Lt. Thomas J. Callan, USN 
Lt. Cmdr. Dc:rutis K. Christensen, USN 
Lt. Cmdr. Christopher A. Oaytoo, USN 
Lt. Benedicto L Coloma, USN 
Lt. Cmdr. David L Cooper, Jr., SC, USN 
Lt. Michael F. C<rning, SC, USN 
Lt.Jon~Cottcrs,USN 
Lt. Cmdr. Jolm W. Coyne, USN 
Lt. Cmdr. William S. Curry, USN 
Lt. James D. Davis, SC, USN 
Lt. Amy M. Dewitt, USN 
Lt. Donald F. Dombrowsky, USN 
Lt. Robert M. Dryer, SC, USN 
Lt. Oaniel B. Ehrlich, Jr., USN 
Lt. Cmdr. Jolm C. Espie, MSC, USN 
Lt. Cmdr. Bc:nny A. Fegurgur, SC, USN 
Lt. Gregory P. French, USN 
e Lt. MauryJ.Grimm,USN Lt. Anne K. Hagstrom, USN Lt. William D. Hatch, Il, USN 
Lt. Mike A. Haumer, USN 
Lt. Robert L Henderson, USN 
Lt. Cmdr. PalriclcJ. Hc:nnelly, USN 
Lt. Caroline M Hillen, USN 
Lt. Brian E. Hinkley, USN 
Lt. Heidi H. Holfert, USN 
Lt. Michael D. Huggins, CEC, USN 
Lt. Robert L Jacobs, USN 
Lt. Cmdr. J. And>-cw Jolmson, USN 
Lt. Cmdr. Susan S. Jordan, USN 
Lt. Cmdr. Gary W. Kertz, USN 
Capt Young-Suk Kim, Korean Navy 
Lt. Mark G. Klcnzman, SC, USN 
Lt. Cmdr. Edward L Knighton, Il, USN 
Lt. Leonard R. Kojm, USN 
Lt. Cmdr. Donald J. Krentz, USN 
Lt. Bruce N. Lanier, USN 
Lt. Guy L. Leopard, USN 
Lt. Lawrence]. Lewis, USN 
Lt. Brion W. Loftus, USN 
Lt. Cmdr. Putu N. Mangku, Indonesian Navy 
Lt. Anthony F. Marinello, USN 
Lt. Tony R. Martinez, USN 
Lt. Yolanda E. McCardcn, USN 
Lt. William C. McQuilkin, USN 
Lt. Norbert F. Melniclc, USN 
Lt. Cherlynn E. Moes, USNR 
Lt. Cmdr. Kathy R. Moore, USNR 
Lt. /)cott A. Morgen, USN 
Lt. Cmdr. Dinty 1. Musk, USN 
Lt. Donald B. Nuclcols, USN 
Lt. Cmdr. Kim G. Pinkttton, SC, USN 
Lt. Cmdr. Margaret E. Pinkerton, USN 
Lt. Jolm C. Pinnann, SC, USN 
Lt. Cmdr. Robert E. Pottbcrg, USN 
Lt. Cmdr. Jolm J. Prendergast, SC, USN 
Lt. DanielJ. Proulx, USN 
Lt. Sheena L Reed, USN 
Lt. Raymond Rhodes, USN 
Lt. Cymllia 0 . Ringwall, CEC, USN 
Lt. Cmdr. Russell G. Roe, SC, USN 
Lt. Warren D. Rowlands, USN 
Lt. Rolando M. Santiago, SC, USN 
Lt. Cmdr. Neil E. Seiden, SC, USN 
Lt. Cmdr. Jonathan C. Sherman, MSC, 
USN 
Lt. William C. Small, SC, USN 
Lt. Charles S. Smith, USN 
Lt. Cmdr. Carl S. Staggs, SC, USN 
Lt. Roy G. Stephens, SC, USN 
Lt. James I. Stoops, SC, USN 
Lt. Cmdr. F.rncst L Styron Jr., SC, USN 
Lt. Cmdr. Edward J. Sweeney, USN 
Lt. Glc:rut E. Terry, USN 
Lt. Cmdr. Alcundc:r L Unutia, USN 




Lt. Mcrrily W. Uva, USN 
Lt. Michael J. Vormbrocl:e, USN 
c ... Cluard 
s 
Lt. Cmdr. Kevin R. Walt.er Jr., USNR 
Lt. Wilson]. WashingtonJr., USN 
Lt. Stephen G. West, USN 
Lt. James R. Wilson, USN 
Lt. Cmdr. James W. Wirwille Jr., USN 
Lt. Cmdr. Robert C. Wolfe, USN 
William H. Kindred, Pacific Missile Test 
Center, Pt Mugu, CA 
MS. 
TELECOMUNICATIONS 
Lt. Cmdr. Plllriclc W. C<>rkill, USN 
Lt. Cmdr. CMrlcs H. Dailey, USN 
Lt. Cmdr. Anlhony A. Martinez, USN 
Lt. Cmdr. David H. Mc:Cmcn, USN 
Lt. Brim H. Miller, USN 
Lt. Eric L Wcstrcich, USN 
Lt. William A. Wri~ ill, USN 
M.S. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Cmdr. Feng-Yu Kuo, R.O.C. Navy 




Lt. Edward A. Florea, USN 
M.8. APPLIED SCIENCE 
Lt. David E. Sanders, USN 
Robert J. Spiotta Jr., Naval Air Teat 
Ccnter,Patwlem River, MD 
M.S. PHYSICS 
Capt. Donald S. Smith, USMC 
Capt. Dean A. Gant, USA 
Lt. Cmdr. Kevin H. Baxter, USN 
Lt. Carl A. Bice, USN 
278 graduates 
SYSTEMS MANAGEMENT 
Capt. Philip W. Coler, USA 
M.S. COMPUfER SCIENCE 
Capt. Tymothy W. Caddell, USA 
M.S. METEOROLOGY AND 
PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. Christoph<r L Abbott, USN 
Lt. Michael D. Angove, USN 
Lt. Mary B. Clifford, USN 
Lt. Peter G. Braccio, USN . 
Lt. Omlca A. Davia, USN 
Lt. Richard E. F11Tcll, USN 
Lt. Cloyca R. Hoover Jr., USN 
Lt. John D. Lamadc Il, USN 
Lt. T11Dothy S. Manin&ly, USN 
Lt. Vincaa M. Ortiz, USN 
Lt. Michlicl J. Osborne, USN 
Lt. Gary R. Parriott, USN 
Lt. Lewis J. Scou, USNR 
Lt. OlriJtopbcr B. Thomas, USN 
Lt. Pml M. Votruba, USN 
Lt. Billie S. Walden, USN 
M.s. ENGINEERING 
ACOUSTICS 
Lt. Kevin M. Blum, USN 
Lt. Steven E. Croclcer, USN 
Lt. Stephen J. Dorff, USN 
Lt. Cmdr. Trever N. Jonca, Royal 
Australian Navy 
Lt. Lee, Kyung Tack, Kora.n Navy 
Lt. David E. Sanden, USN 
Lt. Cleon A. Walden Jr. USN 
Lt. Cmdr. Omits J. Young Jr., USN 
M.s. ENGINEERING 
SCIENCE 
Maj. Kim Chang-ho, Korean Air Fcrcc 
Cmdr. John W. Bolyard, USN 
Lt. Manhew B. Cissel, USN 
Lt. Chris D. Meyer, USN 
Lt. Kenneth V. Morrill, USN 
Lt. Cmdr. Andrew A. Parker, USN 
3 
Lt. j.g. Panurit Yumdana, Thailand Navy 
M.S. ASTRONAUTICAL 
ENGINEERING 
Lt. B11TC11 L McKibbcn Il, USN 
M.S. ASTRONAUTICAL 
ENGINEERING 
(SPACE SYSTEMS ENGINEERING) 
Lt. William J. Angus, USN 
Lt. Cmdr. Craig W. Baldwin, USN 
Lt. Wal...l.cr J. Bell, USN 
Lt. Jeffrey A. Hailey, USN 
Lt. Evan S. Jonca, USN 
Lt. David D. Pauls, USN 
Lt. Denise S. Price, USN 
Lt. John A. Racine, USN 
Lt. Cmdr. Dennis R. Sorcmc:n, USN 
Lt. Thomas P. Spriesterbach, USN 
Lt. Robert George Vaughan, USN 
Lt. David P. Wood, USN 
M.S. COMPUfER SCIENCE 
(SPACB SYSTEMS ENGJNEERING) 
Lt. Lori L Dclooze, 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
(SPACE SYSTEMS ENGJNEERING) 
Lt. John H. Quint, USN 
Lt. Michael L Zimmer, USN 
I ·· for your Information 
Alumni Association 
graduates and friends of NPS. The annual 
membership fee is $10 ($13 for interna-
tional alumni residing outside the United 
States). 
among alumni, and a link for news about 
NPS' developing continuing education pro-
gram. 
Graduates will have the opportuntiy to 
enroll as charter members in the NPS 
Alumni Association. Sign-ups will be e taken at the one-stop check-out following 
graduation. 
Sponsored by the Naval Postgraduate 
School Foundation, a charitable organiza-
tion chartered by the Internal Revenue Ser-
vice, the association is open to all NPS 
Members will receive NPS Update, a 
quarterly newsletter which keeps members 
informed of NPS events and current re-
search. Curricular notes specific to the 
graduates' subspeciality will be published 
biannually and topics of these will be 
publicized. Other goals include a means of 
networking, a platform for sharing ideas 
......... civiscoop 
Thrift Savings 
Open season for the Thrift Savings Plan 
will continue through January 31 , 1992. 
For further information, contact Alesia 
Mendoza at extension 3277 or Dora Pebley 
at extension 2916. 
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Parking Survey: Survey results in new parking plan Reserved spaces reduced from 74 to 1 9 
Results of the NPS parking survey 
conducted in September have been 
compiled and used to formulate a new 
Legend: 
Students + ( lots R and 0), Faculty 
parking plan to become effective] anuary 1, 
1992. 
Responses were received from 74 
percent of the faculty, 42 percent of the 
civilian staff, 41 percent of the military 
staff, and 33 percent of the students. 
The consensus recommendation was 
to increase open parking. Almost 50 
percent of those surveyed recommended 
either first-come, first-serve parking, open 
parking without reserved spaces, or a 
decrease of reserved spaces. Another 25 
percent suggested increased shuttle service 
(preferably free), use of dirt/grass areas for 
parking, banning La Mesa residents from 
parking on campus, and building a parking 
garage. Sixteen percent chose to keep 
parking as it was. The remaining 9 percent 
opted to increase carpools, or suggested 
various combinations of open and paid 
parking (which has been determined to be 
reserved parking is applicable. 
Otherwise, after 3 p.m. on workdays 
and on weekends and holidays, parking on 
campus will be open 
parking. 
To improve 
faculty parking, the 
lots between 
Ingersol and the 
library (Ql) and 
behind Ingersol (J), 
in addition to S lot, 
will be reserved 
exclusively for 
faculty from 7 a.m. 
to 3 p.m. workdays. 
This allows students 
to park legally 
beside the library 








reducing the number 
of BOQ spaces and 
providing open 
green parking in 
Menneken Circle. 
Also, an additional 
• (lots B & J1, R1 areas), Staff A lots A, D & O 
59 spaces are 
authorized along 
Morse Dr. and North 
St. foropen parking. 
infeasible for legal reasons). 
To provide immediate relief, 165 
grass/dirt spaces were made available in 
September. As a follow-on to that action, 
the number of green reserved spaces 
designated for individuals by title (Deans, 
Department Chairmen, etc.) is being 
reduced from 74 to one (Sailorofthe Year). 
Consideration will be given to reinstating 
these spaces as on-going construction is 
completed and more parking becomes 
available later in 1992. Another major 
change is that reserved spaces will be 
effective only during limited hours. Except 
for spaces for official vehicles, handicap 
spaces, red (fire) spaces, loading zones 
areas and the Superintendant's guest spaces 
in fmt of Herrmann Hall, designated and 
Finally, 
carpool/vanpool criteria will be reduced 
from three to two NPS personnel who have 
registered vehicles. As carpooling 
increases, additional spaces will be 
reserved in the more convenient locations: 
R 1 and J1 area and Blot for faculty; current 
carpool spaces in Rl area plus R lot and 0 
Jot for students; and A, D and 0 Jots for 
civilian and military staff. Carpooling is 
encouraged for everyone - staff, faculty and 
students. 
Changes described above will help the 
parking problem, however, the be~. 
solution is to reduce the number of cars 
campus. Everyone is strongly encourag 
to continue using allemate forms of 
transportation, such as carpools and 
bicycles. 
